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В настоящее время совершенно очевидно, что лидерами будут не 
страны с наиболее развитой экономи-
кой и промышленной базой, а с наибо-
лее эффективным и качественным об-
разованием. В опубликованной Про-
граммой Развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) Глобаль-
ном докладе о человеческом развитии 
отмечалось: «Человеческое развитие 
есть процесс расширения возмож-
ностей выбора. Но на всех уровнях 
развития наиболее существенным для 
человека является возможность вести 
долгую здоровую жизнь, приобретать 
знания и иметь доступ к ресурсам, не-
обходимым для достойного существо-
вания» [1].
В последние годы в мире все 
чаще актуализируется роль совре-
менного образования в развитии 
человеческого капитала, повыше-
нии эффективности экономики. Не-
случайно, сегодня самые передовые 
страны делают ставку на принципи-
ально новую экономику – экономику 
знаний и инноваций. В наше вре-
мя национальное богатство самых 
успешных государств только на 15% 
состоит из материальных ценностей 
и на 20% из природных ресурсов. А 
65% - это знания, это образованные 
люди. Все это составляет человече-
ский капитал общества.
В современных условиях чело-
веческий капитал является главным 
фактором экономического роста. Из-
вестный на Западе экономист по ме-
неджменту Д.Грейсон писал: «Чело-
веческий капитал – наиболее ценный 
ресурс, гораздо более важный, чем 
природные ресурсы или накопленное 
богатство. Именно человеческий ка-
питал, а не заводы, оборудование и 
производственные запасы являются 
краеугольным камнем конкурентно-
способности, экономического роста и 
эффективности»[2].
Только образование обеспечива-
ет формирование и воспроизводство 
качественного человеческого потен-
циала. В связи с этим, в Послании 
Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева «Народу Казахстана 
2012-Социально-экономическая модер-
низация – главный вектор развития Ка-
захстана» в разделе «Качественный 
рост человеческого капитала в Ка-
захстане» выдвинуты стратегические 
задачи по модернизации системы об-
разования [3]. 
 Казахстан является одним из 
наиболее динамично развивающихся 
государств. За 20 лет независимости 
Республика Казахстан успешно пре-
одолела сложнейший этап карди-
нальных экономических, политиче-
ских и социальных реформ. Все эти 
годы развитие образования является 
неизменным приоритетом государ-
ственной политики. Формирование 
сильной национальной инновацион-
ной системы с эффективными меха-
низмами взаимодействия государ-
ства, бизнеса, науки и образования, 
рассматривается как один из клю-
чевых приоритетов всей стратегии 
развития страны. В «Стратегии ин-
дустриально-инновационного разви-
тия Республики Казахстан на 2003-
2015 годы» устанавливается, «что 
система образования в Казахстане 
должна стать динамично развиваю-
щейся и способной адекватно реа-
гировать на ускоряющиеся мировые 
процессы глобализации и информа-
тизации» [ 4]. 
За последние 10 лет финансиро-
вание системы образования возрос-
ло в 7,5 раз. Расходы госбюджета на 
образование в 2011 году составляют 
почти 900 млрд. тенге – это 4,2% от 
ВВП. Тем самым Казахстан прибли-
жаемся к нормам, рекомендуемым 
ЮНЕСКО – 5-6% от ВВП. По данным 
ЮНЕСКО, Казахстан занимает чет-
вертую позицию среди 129 стран мира 
по Индексу развития образования [5]. 
Казахстан на 14 месте среди 177 стран 
по уровню грамотности населения. Ка-
захстанские школьники заняли 5 место 
по математике и 11 по естествознанию 
среди 36 стран в международном сопо-
ставительном исследовании учебных 
достижений TIMSS. Казахстан первым 
в СНГ полностью перешел на обще-
признанную в мире трехуровневую 
систему высшего и послевузовско-
го образования, стал полноправным 
участником Болонского процесса. 
Значимым является принятие на 
36-м пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи стран СНГ двух 
модельных закона «О начальном и 
среднем профессиональном образова-
нии» и «О дистанционном обучении в 
государствах – участниках СНГ». МОН 
РК подписана Национальная Лицензия 
компании Thomson Reuters (США), 
обеспечивающая доступ к мировым 
научным информационным ресурсам.
Очень серьезные изменения и до-
полнения внесены в Закон «Об об-
разовании РК», имеющее огромное 
значение для казахстанского обще-
ства, поставившей перед собой цель 
формирования интеллектуальной на-
ции и вхождения в сообщество самых 
развитых государств. Его реализация 
направлена на дальнейшее совершен-
ствование системы образования, по-
вышение его качества и расширение 
доступности. 
Таким образом, в Республике Ка-
захстан формирование человеческого 
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капитала определяется в качестве од-
ного из ключевых моментов в страте-
гии развития Казахстана в ХХ1 веке, 
реализация которого обеспечит эконо-
мическое и интеллектуальное процве-
тание страны.
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